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Bibliografia degli scritti (1993-2010)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie e Curatele  
1993 
Bartolomeo da Breganze O.P., I "Sermones de beata Virgine" (1266), Introduzione ed edizione critica a cura di Laura 
Gaffuri, Padova 1993, pp. CLXXXVIII-882 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 7). 
1996 
In nome di Antonio: la "Miscellanea" del Codice del Tesoro (XIII in.) della Biblioteca Antoniana di Padova, edizione 
critica a cura di L. Frasson (†), L. Gaffuri, C. Passarin, Padova 1996, pp. 9-57 ("Il Santo", 35.1995.3, pp. 533-755). 
2002 
Preaching and society in the Middle Ages: Ethics, Values, and Social Behaviour. Predicazione e società nel Medioevo: 
riflessione etica, valori e modelli di comportamento, Atti del XIIth Sermon Studies Symposium (Padova, 14-18 luglio 
2000), a cura di L. Gaffuri e R. Quinto, Padova, Centro Studi Antoniani, 2002, pp. XII-448. 
2010 
Immagini, culti, liturgie: le connotazioni politiche del messaggio religioso / Images, cultes, liturgies: les connotations 
politiques du message religieux, a cura di P. Ventrone e L. Gaffuri, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 16 
(2010). 
G. Tabacco, La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione cristiana fino al secolo 
XIV, Torino 1950, Nuova edizione a cura di Laura Gaffuri, Reti medievali – Firenze University Press, Firenze 2010. 
Saggi e articoli 
1985 
Note sui vescovi di Padova in età carrarese, in "Padua sidus preclarum". I Dondi dall'Orologio e la Padova dei 
Carraresi, Padova 1985, pp. 86-89. 
1987 
Un tentativo di riforma dei costumi del clero a Padova nel tardo Duecento, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 41 
(1987), 2, pp. 445-472. 
1990 
Signoria ed episcopato a Padova nel Trecento: spunti per una ricerca, in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del 
XVI secolo. Atti del VII Convegno di Storia della Chiesa in Italia (Brescia 21-25 settembre 1987), Roma 1990, pp. 923-
945. 
Bartolomeo da Breganze et la Legende dorée, Report in «Medieval Sermon Studies Newsletter», 26 (1990), 2, pp. 16-17. 
1991 
Verginità e modelli religiosi nella predicazione mariana del domenicano Bartolomeo da Breganze (†1270),  in 
«Cristianesimo nella storia», 12 (1991), pp. 29-50. 
Per una storia della primitiva diffusione della "Legenda Aurea": i "Sermones de beata Virgine" del domenicano 
Bartolomeo da Breganze (†1270), in «Rivista di Storia e letteratura religiosa», (1991), 2, pp. 223-255. 
1992 
"In diebus suis cessavit predicatio". Predicazione e società al tempo di Ezzelino da Romano, in Nuovi studi ezzeliniani, a 
cura di G. Cracco, II vol., Roma 1992, pp. 487-506. 
1994 
Nell' "Officina" del predicatore: gli strumenti per la composizione dei sermoni latini, in La predicazione dei frati dalla 
metà del ’200 alla fine del ’300. Atti del XXII° Convegno Internazionale (Assisi, 13-15 ottobre 1994), Spoleto 1995, pp. 
83-111. 
1995 
Le fonti per la storia ecclesiastica in Italia e in Inghilterra nel Basso Medioevo (27th International Congress on Medieval 
Studies, Kalamazoo, May 6-9, 1993), in «Rivista di storia sociale e religiosa», n.s. 48 (1995), 2, pp. 7-12. 
1996 
Il monastero benedettino femminile di S. Stefano, in Palazzo S. Stefano, sede della provincia di Padova, Battaglia Terme 
(Pd), Edizioni Provincia di Padova-La Galiverna, 1996, pp. 20-47. 
1997 
La controversia antiereticale in alcuni sermoni domenicani del Duecento, in Storia ereticale e antiereticale del 
Medioevo. 35 Convegno di Studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia (Torre Pellice, 4-6 settembre 1995), a 
cura di G.G. Merlo, Torre Pellice 1997 (in «Bollettino della Società di Studi Valdesi», n.179), pp. 159-169. 
Paroles pour le clergé, paroles pour le peuple. Définition de la foi et réfutation de l'hérésie dans deux sermonnaires 
mariaux du XIIIe siècle, in La parole du prédicateur, Ve-XVe siècle, Études réunies par Rosa Maria Dessì et Michel 
Lauwers, Nice 1997 (Collection du Centre d'Études Médiévales de Nice, 1), pp. 343-362. 
1998 
Prediche a confraternite, in Il buon fedele. Le confraternite tra Medioevo e prima età moderna, in «Quaderni di Storia 
religiosa», 5 (1998), pp. 53-82. 
2000 
La prédication en Italie (XIIe-XVe siècle), in Cultures italiennes (XIIe-XVe siècle), éd. I. Heullant-Donat, Paris, Les 
éditions du Cerf, 2000, pp. 193-237. 
La predicazione domenicana su Maria nel XIII secolo, in Gli studi di mariologia medievale. Bilancio storiografico, a 
cura di Clelia Maria Piastra, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2000 (Millennio Medievale 19. Atti di convegni 6), pp. 193-215. 
Luoghi di culto e santuari nel Medioevo Occidentale. Bibliografia ragionata, in Sanctuaires, lieux sacrés, lieux de culte 
dans le monde méditerranéen de l’Antiquité à nos jours, Rome, École française de Rome, 2000, pp. 179-196. 
2001 
Du texte au texte: réflexions sur la première diffusion de la Legenda Aurea, in De la sainteté à l’agiographie. Genèse et 
usage de la Légende dorée (XIIe-XVe siècles), a cura di Barbara Fleith e Franco Morenzoni, Genève, Droz, 2001, pp. 139-
145.   
Attorno alle spoglie di un pellegrino-vescovo: il culto dell’irlandese Taddeo in Ivrea, in  Scritti in onore di Girolamo 
Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali, Roma 2001 (Nuovi Studi Storici, 54), pp. 183-215. 
2002 
Santuari veneti: dati e problemi, II: Tipologie e intitolazioni: orientamenti, in Per una storia dei santuari cristiani 
d’Italia: approcci regionali, a cura di G. Cracco, Bologna, Il Mulino 2002 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in 
Trento. Quaderni, 58), pp. 181-197. 
2003 
La comunità del Santo e la cura animarum nel XIV secolo, in Cultura, arte e committenza nella Basilica di S. Antonio di 
Padova nel Trecento, a cura di L. Baggio e M. Benetazzo, Padova 2003 (Centro Studi Antoniani, 36), pp. 169-199. 
2005 
Tra devozione e politica: la “scola discipline” della SS. Trinità di Ivrea (1399), in Chiesa, vita religiosa, società nel 
Medioevo italiano. Studi offerti a Giuseppina De Sandre Gasparini, a cura di M.C. Rossi e G.M. Varanini, Roma 2005, 
pp. 377-398. 
2006 
L’associazionismo flagellante fra rivendicazioni identitarie e conformismo istituzionale. Il caso di Ivrea (secoli XIV-XV), 
in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 104, (2006), 1, pp. 5-39. 
“In partibus illis ultra montanis”: la missione subalpina di Vicent Ferrer (1402-1408), in « Mirificus praedicator ». A’ 
l’occasion du sixième centenaire du passage de saint Vincent Ferrier en Pays romand, a cura di B. Hodel OP et F. 
Morenzoni, Istituto Storico Domenicano, Roma 2006, pp. 105-120. 
2009 
Aspetti sociali e politici del pellegrinaggio, in Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell'Occidente medievale - 
Pèlerinages et sanctuaires de Saint-Michel dans l'Occident medieval, a cura di G. Casiraghi e G. Sergi, Bari 2009, 
Edipuglia, pp. 191-206. 
Interpretare e trasmettere il codice simbolico della comunicazione religiosa, in Religiosità e civiltà. Le comunicazioni 
simboliche (secoli IX-XIII), a cura di G. Andenna, Milano 2009, pp. 71-94. 
2010 
I francescani e il potere. A proposito di un libro di Paolo Evangelisti, in «Reti Medievali. Rivista», 11 (2010), 1.. 
Chierici, predicatori, santi. Fra interpretazione del mondo e progettazione della società  in Intellettuali. Preistoria, 
storia e destino di una categoria, a cura di A. D’Orsi, F. Chiarotto, Torino, Nino Aragno Editore 2010, pp. 31-59.  
«… Que toutes les gens de mon ostel soient vestu de drap gris…»: le ultime volontà delle principesse di Casa Savoia 
(XIII-XIV secolo), in Margini di libertà: testamenti femminili nel Medioevo, a cura di M.C. Rossi, Verona, Cierre Edizioni 
2010, pp. 103-127. 
La comunicazione cristiana fra interpretazione e progettazione, tra passato e presente, in «Humanitas» , 5-6 (2010), pp. 
782-790.  
Esegesi, teologia, politica: introduzione alla prima sessione “Sacre Scritture e sacramenti”, in Immagini, culti, liturgie: 
le connotazioni politiche del messaggio religioso / Images, cultes, liturgies: les connotations politiques du message 
religieux, a cura di Paola Ventrone e Laura Gaffuri, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 16 (2010), pp. 121-
129.  
Introduzione a: Giovanni Tabacco, La relazione fra i concetti di potere temporale e di potere spirituale nella tradizione 
cristiana fino al secolo XIV, Torino 1950, Nuova edizione a cura di Laura Gaffuri, Firenze, Firenze University Press 2010.  
Articoli per Dizionari ed Enciclopedie: 
Historisches Lexikon der Schweiz / Dictionnaire Historique de la Suisse / Dizionario Storico della Svizzera 
• Saint-Michel de la Cluse (in corso di stampa)  
Lexikon des Mittelalters Artemis & Winkler Verlag, München und Zürich  
• Padua (Padova), coll. 1617-1621 (1993; ISBN 3 7608 8858-5) 
• Raimund v. Capua, col. 414 (1994; ISBN 3 7608 8862-3)  
• Rainald v. Ravenna (Concoreggio), coll. 419-420 (1994; ISBN 3 7608 8862-3) 
• Salvus Cassetta OP, col. 1324 (1195; ISBN 3 7608 8866-6) 
Dizionario Biografico degli Italiani:  
• Forzaté Alvise 
• Forzaté Giordano 
• Forzetta Oliviero 
• Gaspare da Perugia 
• Luca Gentili 
• Gentile da Montefiore 
• Giovanni card. di S. Clemente 
• Giovanni di S. Paolo card. di S. Prisca 
• Giovanni da Ferentino, card. di S. Maria in Via Lata 
• Pantaleone Giustinian, patriarca di Costantinopoli 
• Marco da Viterbo OFM, card. di S.ta Prassede. 
Dizionario dei Santi, a cura di A. Riccardi, C. Leonardi, G. Zarri  
• Da Limena Arnaldo  
• Forzaté Giordano 
Dictionnaire Encyclopedique du Moyen Age Chretien, sous la direction di A. Vauchez, Paris, Les éditions du Cerf 1999  
• Antoine de Padoue 
• Sainte Justine de Padoue. 
Encyclopedia of the Middles Ages, edd. A. Vauchez, transl. A. Walfrod, 2 voll., Cambridge, James Clarke & Co., 1999  
• Anthony of Padua; Justina of Padua. 
Cronache e recensioni: 
• Il corso residenziale di storia religiosa (Assisi, 1-21 luglio 1985), «Le Venezie Francescane», n.s., 2 (1985)1/2, pp. 
195-199.  
• Luoghi comuni e novità nella vita dei santi medievali, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 41 (1992), pp. 183-
186.  
• Cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto: «Ricerche di Storia sociale e religiosa», 29 (1986), pp. 179-184.  
• L. Pellegrini, Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento, Roma, ed. Laurentianum 1984: «Le Venezie 
Francescane», n.s. 3 (1986), 1, pp. 57-59.  
• F. Scarmoncin, Comune e debito pubblico a Bassano nell'età ezzeliniana. Dai documenti dell'Archivio del Museo 
Civico: aa. 1211-1259, Bassano 1986: «Archivio Veneto», 135 (1990), pp. 153-155.   
• "De ore Domini": Preacher and World in the Middle Ages, a cura di Th. L. Amos, E. A. Green, B. Mayne Kienzle, 
Kalamazoo, Mich., Medieval Institute Publications, 1989: «Ricerche di storia sociale e religiosa», 42 (1992), pp. 
197-200.  
• N. Bériou, La prédication de Ranulphe de la Houblonnière. Sermons aux clercs et aux simples gens à Paris au 
XIIIe siècle, 2 voll., Etudes Augustiniennes, Paris 1987: «Cristianesimo nella storia», 12 (1991), pp. 203-205.  
• Il dominio dei Caminesi tra Piave e Livenza. Atti del Convegno di Studio nel 650° anniversario della morte di 
Rizzardo VI da Camino (Vittorio Veneto, 23 novembre 1985), a cura del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, 
Vittorio Veneto 1988: «Archivio Veneto», Serie V, 142 (1994), pp. 167-169.  
• P. Marangon, “Ad cognitionem scientiae festinare”. Gli studi nell'Università e nei conventi di Padova nei secoli 
XIII e XIV, a cura di Tiziana Pesenti, Trieste 1997 (Contributi alla storia dell'Università di Padova, 31): «Quaderni 
per la storia dell'Università», 31 (1998), pp. 251-258. 
 
